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Abstract
  The purpose of this study is to ascertain nursing practices that can be responsible for reassuring parents of 
children with severe motor and intellectual disabilities (SMID) during short-term hospitalization. Semi-structured 
interviews with 12 parents were conducted. The results determined the following vehicles for reassurance in 
nursing practices: “compassionate care,” “care that meets parents’ expectations,” “consideration toward 
parents,” and “management of information and goods.” 
  The reassurance in short-term hospitalization to parents of children with SMID who are highly dependent on 
home medical care was connected to “care that meets parents' expectations,” and polite “compassionate care” 
nursing practices, which protect the lives of such children.
  In addition, this study discerned that there is often little time to provide “consideration to parents”; therefore, it 
was determined that nursing practices and the “management of information and goods” could provide reassurance 
leading to smooth check-ins and check-outs during hospitalizations.
  Based on the nursing practices clarified in this study, it is necessary to support short-term hospitalizations as 
opportunities in which parents are not only providing their own care for children with SMID but also accepting 
care from experienced nurses.
  Through the interactions with nurses, it is vital to facilitate growing social in the relationships between children 
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島 , 藤田 , 藤原 , 2019a）。また重症児の通園
施設で勤務する看護師も、主治医不在の中で医
療ニーズが高い重症児の医療的ケアを行うこと
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武庫川女子大学看護学ジャーナル  Vol.05（2020） 重症心身障がい児の短期入所における養育者の安心に繋がる看護支援
と判断した 12 名とした（表 1）。12 名の短期入
所の利用施設は、A 施設で 6 名、B 病院で 6 名
であった。対象者は全員母親であり、年代は、









　重症児との在宅生活は 3 年〜 15 年で平均 7
年であった。これまでの短期入所の利用回数は、
6 回〜 120 回程度で平均 34 回であり、現在短
期入所を利用している施設数は、1 施設〜 3 施





護支援は、記録単位は 192 件、103 コードが抽









































Ａ 30 女 5 5 24 24 準重症児
Ｂ 30 男 4 3.5 6 34 超重症児
Ｃ 30 女 9 3 15 31 超重症児
Ｄ 30 男 9 9 54 3 基準外
Ｅ 40 女 12 12 40 29 超重症児
Ｆ 50 男 15 15 120 26 超重症児 34
Ｇ 40 女 6 6 24 31 超重症児
Ｈ 40 男 6 6 15 31 超重症児 30.79256
Ｉ 30 女 12 12 20 37 超重症児
Ｊ 30 女 5 3 12 26 超重症児
Ｋ 30 女 3 3 30 29 超重症児
Ｌ 30 女 5 4 48 31 超重症児
平均 7.5 7 34 27.6
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榜する病院は平成 19 年では 3,015 施設であっ
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Nurses’ Judgments and Practices for Performing Medical Examinations Effectively and 
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要  旨
　小児科外来の診療場面において、スムーズに診療や看護を進めるための看護師の判断や工夫につい
て明らかにするために、A 大学病院の小児科外来に勤務する看護師の 5 名を対象に参加観察とインタ
ビューを実施した。フィールドノートとインタビューの逐語録から、内容分析により分析した。小児
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